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 چكيده:
یکی اس اصلی تزیي عَاهل تعییي کٌٌذُ  ًیش  ارتقای کیفیت ّوَدیالیشٍ  ّوَدیالیش اعت درهاى تیواراى هثتلا تِ ًارعایی کلیِؽایع تزیي رٍػ  هقذهِ:
هحغَب هی ؽَد. تزای دعتیاتی تِ ایي هْن یعٌی ارتقای کیفیت دیالیش  هتخصصیي ٍ هحققیي  تیواراى ایي ی ٍ هزگ ٍهیز درًاتَاً کیفیت سًذگی،
اعتفادُ اس طة هکول اس تغیاری  را تَصیِ ٍ ارائِ هی کٌٌذ کِ ّزیک هشایا ٍ هحذٍدیت ّای خَد را دارًذ، در ایي راعتا  رٍػ ّای هختلفی
ٍیا اثزات تا رٍؽْای عادُ ٍ طثیعی درهاى   ،ل جزاحی تحت درهاى قزار هی گیزًذجْات عثة ؽذُ اعت تا تغیاری اس تیواریْا کِ تا دارٍ یا عو
هطالعِ حاضز را تا ّذف تعییي تاثیز اًجام توزیٌات  کِ هحقق هذًظز قزار دادُ ٍ ّا عت یکی اس ایي رٍػ توزیٌات یَگا .یاتذ درهاًی آًْا ارتقا
 عَکْاعاًایَگا تز کفایت ّوَدیالیش تیواراى کلیَی هشهي اًجام دادُ اعت.
 -تیوارعتاى  آهَسؽیتز رٍی تیواراى ّوَدیالیشی  4931ل کِ در عا تَددار  کٌتزلدٍ گزٍّی کارآسهایی تالیٌی یک  پضٍّؼ ایي رٍػ هطالعِ:
در ایي  فزم ثثت اطلاعات دهَگزافیک ٍفزهَل داگزداط تَد. جوع اٍری اطلاعات ،اتشار اًجام ؽذ.  درهاًی لثافی ًضاد ؽْز تْزاى
.در اتتذا ًوًَِ گیزی خَى ٍریذی ذٍ آسهَى هَرد تزرعی قزار گزفتٌ کٌتزلًفزُ  03در دٍ گزٍُ  تیوار ّوَدیالیشی  06تعذاد هطالعِ 
جْت هحاعثِ کفایت ّوَدیالیش در ّز دٍ گزٍُ اًجام ؽذ، عپظ توزیٌات عَکْاعاًا یَگا تِ گزٍُ آسهَى آهَسػ دادُ ؽذ ٍ 
 جلغِ پؾت عز ّن حیي ّوَدیالیش توزیٌات یَگا را اًجام دادًذ.در ًْایت ًوًَِ گیزی خَى اس ّز 21تیواراى تِ هذت یکغاعت تزای 
 اًذاسُ گیزی ؽذ.  2دٍ گزٍُ اًجام گزدیذ ٍ کفایت ّوَدیالیش تا اعتفادُ اس فزهَل داگزداط 
. آسهَى آهاری هجذٍر کای هزداى تؾکیل دادًذ ) را%7.15ًفز( 13 ٍ ) اس ٍاحذّای پضٍّؼ را سًاى%3.84ًفز( 92در دٍ گزٍُ تعذاد: یافتِ ّا
سهیٌِ تیواری کلیَی ٍ هحل فیغتَل ؽزیاًی ٍریذی تفاٍت هعٌی  ،هیشاى عَاد ی، ًؾاى داد دٍ گزٍُ اس ًظز تَسیع جٌغی، ٍضعیت ؽغل
 ًذاؽت  اختلاف هعٌی داری تَدُ ٍ هیاًگیي هیشاى کفایت ّوَدیالیش دٍ گزٍُ در پیؼ اس هذاخلِ تقزیثا هؾاتِ  .)50.0>Pدار ًذارًذ (
اها در گزٍُ آسهَى قثل ٍ  ًذاؽت  س هذاخلِ تفاٍت هعٌی داری گزٍُ کٌتزل در قثل ٍ تعذ ا در  ). هیشاى کفایت ّوَدیالیش p;0/211(
، کِ هیتَاى گفت در گزٍُ هذاخلِ اًجام توزیٌات یَگا تِ طَر هعٌی داری تاعث تْثَد کفایت )P;0/400تعذ اس هذاخلِ هتفاٍت تَد(
ٍ تعذ اس هذاخلِ  دیالیش دٍ گزٍُ در پیؼ تغییزات هیشاى کفایت ّوَتقل ًؾاى داد کِ هغ tآسهَى آهاری اها ًْایتا . دیالیش ؽذُ اعت
 .P(; 0/619(ٍاختلاف هعٌی داری ٍجَد ًذاؽت تقزیثا هؾاتِ اعت 
هغتقل ،   tتوزیٌات یَگا تز تْثَد کفایت ّوَ دیالیش در گزٍُ آسهَى هَثز تَدُ اعت گزچِ  تا در ًظز گزفتي ًتیجِ آسهَى آهاری  : ًتیجِ گیزی
تز تْثَد کیفیت دیالیش را تِ عٌَاى ًتیجِ ًْایی تحقیق اعلام ًوَد. ایي اهز هی تَاًذ تحت تاثیز عَاهل ًوی تَاى تاثیز توزیٌات یَگا 
هختلف هثل طَل هذت توزیٌات تاؽذ.لذا تِ ًظز هی رعذ تاتَجِ تِ تاثیزثاتت ؽذُ یَگا تز جغن ٍ رٍح افزاد، ایي پضٍّؼ در ؽزایط 
 هتفاٍت هَرد آسهَى قزار گیزد.  
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